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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Show-kitchen», ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 60 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 5 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 14 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 7 ɥɢɫɬɨɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɊɈȿɄɌ, ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɊɈȿɄɌɈɆ, ɗɌȺɉɕ ɉɊɈȿɄɌȺ, ɈɐȿɇɄȺ 
ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɉɊɈȿɄɌȺ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹɈɈɈ «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɪɭɱɟɣ» 
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ «ParkGrill» ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬ «Showkitchen» ɞɥɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
«ParkGrill». 
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɭɱɟɧɵ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill», ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ: ɫɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ, ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɨɱɤɚ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɤɪɚɬɤɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢ 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ: ɤɚɮɟ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, 
ɮɭɬɤɨɪɬɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɧɭɠɧɨ 
ɢɦɟɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ Ƚɚɧɬɚ, ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɢɫɤɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɱɤɭ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɋɨɛɥɸɞɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ 
«ShowKitchen» ɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɛɥɸɞɚ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɯ ɝɥɚɡɚɯ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɩɪɨɟɤɬ «Showkitchen» ɞɥɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
«ParkGrill». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧ «ParkGrill». 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ «ParkGrill» ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɬɭɸ 
ɩɪɢɛɵɥɶ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ; 
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
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 ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɪɢɫɤɢ; 
 ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɬɨɱɤɭ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
 ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: PEST ɢ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ, 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ProjectExpert». 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ : ɬɪɢ ɝɥɚɜɵ, 
ɨɞɧɚ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢ ɞɜɟ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɹɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.  
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
1.1 ɉɨɧяɬɢɟ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɉɪɨɟɤɬ — ɷɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ [11]. 
«ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟɫɬɶ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢɛɨ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɥɢɛɨ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɰɟɥɢ 
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ.   
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɥɸɛɨɝɨ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, 
ɫɴɟɦɤɢ ɫɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ, 
ɱɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ — ɷɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɑɬɨɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɷɬɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɰɟɥɹɦɢ, ɫɪɨɤɚɦɢ, ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨɣ ɥɨɝɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ [2]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: 
1)Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ 
ɛɨɥɟɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ. ȼ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɜɚɠɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ. Ɍɚɤɨɟ ɥɢɧɟɣɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ. 
ɗɬɚɩɵ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: 
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— ɢɧɢɰɢɚɰɢɹ — ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɡɞɟɫɶ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɢɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɢɡ ɫɟɛɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ; 
— ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɞɚɱɟ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
—ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ. ɗɬɚ ɫɬɚɞɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɷɬɚɩɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨɬ 
ɷɬɚɩ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɨɛɵɱɧɨ ɜ IT-ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɹɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
—ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ — ɷɬɚɩ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚ ɷɬɨɣ ɠɟ ɫɬɚɞɢɢ ɬɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
—ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ — ɮɚɡɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɨɦ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2) Agile — ɝɢɛɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɢɧɢ-ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ. ɋɦɵɫɥ ɷɬɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ  ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɢ ɩɨɞ ɥɸɛɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧ ɧɚ ɩɨɞɡɚɞɚɱɢ. ɑɬɨɛɵ ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɲɚɝ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɬɶ ɜɟɫɶ ɩɪɨɟɤɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɢ ɪɢɫɤɢ. 
3)Scrum —ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤ. 
ɂɬɚɤ, ɦɟɬɨɞ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
—ɜɫɬɪɟɱɚ — ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɬɚɩ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɱɬɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ; 
—ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɩɪɢɧɬɚ — ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ; 
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—ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ ɥɟɬɭɱɤɢ — ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɬɪɚɬɢɬ ɨɬ ɩɹɬɢ ɞɨ 
ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɦɢɧɭɬ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɧɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɱɬɨ ɟɳɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɬɟɤɭɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɛɸɞɠɟɬɭ; 
— ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɋɩɪɢɧɬɚ — ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. ȼɵɹɜɥɹɸɬ ɧɚ 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɜɫɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
—ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ ɋɩɪɢɧɬɚ — ɡɞɟɫɶ ɤɨɦɚɧɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɬɤɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɚɩɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɷɬɚɩɭ ɤɨɦɚɧɞɚ ɦɨɠɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɨɧɢ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɢɯ 
ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
4) Lean — ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚ 
ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. ɗɬɨ ɛɨɥɟɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɟɦ Agile. 
5)Kanban. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɷɬɨ — ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Agile, ɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɨɠɟɥɚɟɬɟ, ɬ.ɟ. ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɷɬɚɩɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. Kanban ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 4-ɯ ɷɬɚɩɜɨɜ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ: 
 ɤɚɪɬɨɱɤɢ. ɑɬɨɛɵ ɜɫɹ ɧɭɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɞɚɱɟ ɛɵɥɚ ɪɹɞɨɦ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ 
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ; 
 ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ ɫɬɪɨɝɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɢ ɝɞɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ; 
 ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɨɬɨɤ — ɪɚɛɨɬɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ; 
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ — ɫɭɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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6)6 ɫɢɝɦ. ɐɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 6 ɫɢɝɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɞɨɛɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 5 ɷɬɚɩɨɜ: 
— ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ — ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɰɟɥɢ ɢ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ. ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɷɬɚɩ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ; 
— ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ — ɡɞɟɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɫɹ 
ɭɫɩɟɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɪɨɤɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ; 
— ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ — ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɰɟɥɶ, 
ɢ ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ; 
— ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ — ɫɟɣɱɚɫ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɥɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ. ɗɬɨ — ɬɨɬ ɷɬɚɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɥɹ 
ɩɨɥɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
— ɤɨɧɬɪɨɥɶ — ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
7)  Prince2 — ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ, ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɤɨɦɚɧɞɵ ɨɬɜɟɞɟɧɚ 
ɫɜɨɹ ɪɨɥɶ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
— ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɨɟɤɬɚ — ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
— ɢɧɢɰɢɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ — ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣ; 
— ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ — ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟ ɜɞɚɜɚɹɫɶ ɜ ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
— ɤɨɧɬɪɨɥɶ  — ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ, 
ɛɸɞɠɟɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
— ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚ — ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɭ ɢ ɩɪɢɟɦɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
— ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɫɬɚɞɢɢ — ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɨɬɱɟɬɵ ɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ 
ɫɬɚɞɢɢ, ɱɬɨ ɞɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɫɬɚɞɢɣ; 
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— ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ [10]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ: «ɩɪɨɟɤɬ» ɢ 
«ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɟɦɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ.  
 
1.2 ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɗɬɨ ɫɚɦɵɣ ɩɟɪɜɵɣ ɲɚɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ʉɨɝɞɚ ɹɫɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɭɠɧɨ ɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ? Ȼɭɞɟɬ ɥɢ 
ɨɧ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ? ɂ ɤɨɦɭ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɟɡɟɧ. 
2) ɐɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɐɟɥɢ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ SMART — ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɰɟɥɟɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ smart — ɰɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɜɫɸ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɫɧɵɟ, ɬɨɱɧɵɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
 ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 10-30%); 
 ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɨɬɡɵɜ ɤɥɢɟɧɬɚ); 
 ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ (ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɜɬɨɪɨɣ (ɬɪɟɬɢɣ, ɩɹɬɵɣ) ɤɥɢɟɧɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ 
ɨɛɪɚɬɢɬɫɹ ɡɚ ɭɫɥɭɝɨɣ); 
 ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɷɬɨɬ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɪɵɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɭɠɧɨ ɥɢɲɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɢ (ɩɹɬɶ, 
ɞɟɫɹɬɶ) ɡɜɨɧɤɨɜ-ɩɢɫɟɦ, ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɧɶ, ɦɟɫɹɰ); 
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 ɜɪɟɦɹ (ɤɚɠɞɵɣ ɱɚɫ, ɞɟɧɶ, ɧɟɞɟɥɸ); 
 ɜ ɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɢɬ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɞɥɹ ɥɢɱɧɵɯ ɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ). ɐɟɥɶ – ɩɨɤɭɩɤɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɱɚɬɶ ɰɟɧɨɣ 
(… ɪɭɛɥɟɣ). 
3) ɍɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ,  ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɛɸɞɠɟɬ). Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɍɫɬɚɜɚ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɢɥɢ ɮɚɡɭ, ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
4) Ɋɟɟɫɬɪ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬ, ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɭɫɩɟɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
 
ɒɚɝ 1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɫɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɢɯ 
(ɪɨɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ) 
 
ɒɚɝ 2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɢɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɤɚɠɞɚɹ ɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ. 
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5) ɉɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɥɸɛɵɦ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɜɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɵ, ɱɬɨ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - ȼɢɞɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɬɵɫɹɱ ɡɚɞɚɱ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
(ɫɭɩɟɪɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɮɢɪɦ IBM, VAX, SUN). ɗɬɨɬɚɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɚɤ Primavera 
Project Planner  ɮɢɪɦɵ «Primavera», Artemis Project ɮɢɪɦɵ «Metier», Open Plan 
ɮɢɪɦɵ «Welcome Software» ɢɞɪ[9]. 
    ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɞɨ 10 000 ɡɚɞɚɱ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
MSProject ɮɢɪɦɵ «Microsoft», TimeLine ɮɢɪɦɵ «Symantec». 
     ɋɢɫɬɟɦɵ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ. ɑɚɫɬɨ ɷɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɦɢ 






















ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ 
Ƚɚɧɬɬɚ [12]. 
     ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: 
 ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɪɟɫɭɪɫɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
 ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɯɨɞɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɬɱɟɬɨɜ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɚɝɪɚɦɦ. 
6) Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɢɫɤɨɜȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɂɋɊ 
(ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬ) ɩɪɨɟɤɬɚ: 
 ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ? 
(ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɢ ɞɪ.); 
 ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
(ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɢɫɤ); 
 ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɪɢɫɤ); 
 ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɪɢɫɤ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
 ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɫ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ (ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɢɫɤ); 
 ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ; 
 ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢ ɫɢɥɶɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɚɦ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɢɫɤ); 
 ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɚ [10]. 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 - ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 






7) ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɥɟɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɧɢɯ, ɢɯ ɞɟɮɢɰɢɬɭ ɢɥɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ɋɨɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦ ɥɢɰ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤɚɤ ɢɡ ɲɬɚɬɚ 
ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
8) ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ.ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 - ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
 
ȼ ɩɪɨɟɤɬ ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɚ ɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, 
ɦɟɬɪɢɤɢ) 
Ʉɚɤ ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ 
;̥е̬оп̛̬́т̛́Ϳ 
Ʉɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɪɟɧɨ (ɨɰɟɧɤɚ) 
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ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɢɥɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɵ. 
9) ɉɥɚɧ ɡɚɤɭɩɨɤ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɨɥɢ ɤɚɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢɥɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ[7]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ) ɫ ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
(ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ (PMBOK-
  ProjectManagementBodyof Knowledge ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ): 
 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɨɤ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɤɭɩɨɤ; 
 ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɡɚɤɭɩɨɤ. 
Ȼɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɡɚɱɟɦ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ, ɤɚɤ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɶ ɢ ɤɚɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜ ɧɟɣ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ, ɭɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ, ɩɨɲɚɝɨɜɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
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ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɩɨɦɨɝɭɬ ɜ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ, ɤɚɤɢɟ ɛɵɜɚɸɬ ɪɢɫɤɢ ɢ ɤɚɤ ɧɚ ɧɢɯ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɚɤ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ. 
 
1.3 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɷɬɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɭɬёɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɢёɦɟ 
ɩɢɳɢ. ɉɨɞ «ɜɫɟɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ» ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ: ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɟɞɵ, 
ɢɧɬɟɪɶɟɪ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɛɳɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. [8]. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɷɬɨ ɛɢɡɧɟɫ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢёɦ 
ɩɢɳɢ. Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɟɞɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɢɞɟɚɥɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɢ 
ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ [9]. 
ɐɟɥɢ ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɨɦɢɦɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ: ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɟ. Ɉɬ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ: ɮɢɧɚɧɫɵ, ɢɦɢɞɠ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɞɪ., 
ɞɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɟɞɵ. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɚɛɨɪ ɜɩɨɥɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ (ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɯ) ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ: ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ; ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɥɹ ɧɟɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɫɟɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ); 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɧɚɥɚɞɢɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢ 




Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɛɢɡɧɟɫ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɳɭɳɟɧɢɹɯ: ɜɤɭɫɨɜɵɯ, 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ - ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ).ɍɫɩɟɲɧɵɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɷɬɨ ɤɨɝɞɚ ɪɟɫɬɨɪɚɬɨɪ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜ ɛɭɤɟɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ 
ɨɳɭɳɟɧɢɣ. Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɷɬɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɜ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɨɥɧɭɸ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤ 
ɩɨɧɹɬɢɸ «ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ» ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ; ɤɥɭɛɵ (ɝɞɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɢɬɚɧɢɟ); ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ; ɛɚɪɵ; ɤɚɮɟ, ɤɨɮɟɣɧɢ, 
ɱɚɣɧɵɟ; ɩɢɰɰɟɪɢɢ, ɝɪɢɥɶ-ɛɚɪɵ, ɩɟɥɶɦɟɧɧɵɟ, ɛɥɢɧɧɵɟ, ɩɢɪɨɠɤɨɜɵɟ; ɛɢɫɬɪɨ, 
ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ; ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ; ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ, ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ; 
ɫɟɬɟɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ[6]. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɧɚɛɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɭɡɵɤɚ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɢɩɨɦ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ[4]. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ. Ⱦɥɹ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɫɬɚɬɶ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ 
ɩɭɬɢ: ɤɭɩɢɬɶ ɝɨɬɨɜɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɟɥɚ «ɫ 
ɧɭɥɹ». 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɟ ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɧɚɞ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɧɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɬɢɩ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
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ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɧɟ ɜɫɬɭɩɢɬ 
ɥɢ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: ɩɨɬɨɤɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɛɥɢɡɢ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ; ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɩɨɞɴɟɡɞɚ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ; ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɞɢɡɚɣɧ, 
ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ, ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ «ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ»[5]. 
Ɍɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɵ ɭɠɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ,ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɚ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɥɟɬɧɟɣ ɬɪɚɫɫɵ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɧɸ, ɪɟɛɪɟɧɞɢɧɝ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ 
ɞɪɭɝɨɟ.  
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɧɚɞɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɬɶ 
ɜɜɢɞɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɸɚɧɫɵ: 
 ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɱɚɫɬɨ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɦɧɨɝɢɯ 
ɪɢɫɤɨɜ, ɧɚɞɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ; 
 ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɭɠɟɫɬɨɱɚɟɬ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɚɥɤɨɝɨɥɹ; 
 ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚ, ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɧɚɞɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɫɧɢɠɚɥɫɹ ɫɟɪɜɢɫ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɨɞɚɱɚ 
ɛɥɸɞ. ɂɧɚɱɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɢɥɭ; 
 ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ  ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɭɬɪɚ ɢ ɞɨ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɜɟɱɟɪɚ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɧɚ ɨɛɟɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ (ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɲɭɦɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɨɣɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɬ.ɞ.) ɢɯ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɪɨɤɚɯ ɢ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɳɟ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɥɚɧɚ. 
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Ɂɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɫɥɭɝɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɫɭɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ  ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɝɨɫɬɹɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚɣɬɢ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɫɚɧ.ɤɧɢɠɤɚɦɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɧɨɪɦ ɢ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ. 
ɉɨ ɜɫɟɣ ɝɥɚɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
 ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɫɹ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ 
ɢ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɫɬɢ ɞɟɜɹɬɶ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
 ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ, 









2ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚя ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚя ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» 
2.1 Ɉɛɳɚя ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill», 
ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɛɥɸɞ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɤɚɡɧɵɟ ɢ 
ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ, ɜɢɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɞɵɯɚ[13]. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ «ParkGrill» ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ 
ɪɭɱɟɣ». 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ «ParkGrilll», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. 
Ʌɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤ 12Ⱥ(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ 2 ɢɸɥɹ 2016 ɝɨɞɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 
ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ  ɜɨɡɪɚɫɬɟ 30-50 ɥɟɬ. 
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ: ɩɧ-ɱɬ, ɜɫ. 12.00–0.00, ɩɬ-ɫɛ 12.00–2.00. 
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɞɜɚ ɡɚɥɚ: ɞɥɹ ɤɭɪɹɳɢɯɤɚɥɶɹɧ ɢ ɧɟɤɭɪɹɳɢɯ ɝɨɫɬɟɣ. Ɂɚɥ ɞɥɹ 
ɤɭɪɹɳɢɯ ɜɵɞɟɪɠɚɧ ɜ ɛɟɠɟɜɵɯ ɢ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ ɰɜɟɬɚɯ, ɬɚɦ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɬɨɥɵ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɱɟɬɵɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɡɚɥɟ ɢɝɪɚɟɬ ɠɢɜɚɹ 
ɦɭɡɵɤɚ. Ɂɚɥ ɞɥɹ ɧɟ ɤɭɪɹɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɵɞɟɪɠɚɧ ɜ ɛɟɥɨɦ ɢ ɦɹɬɧɨɦ ɰɜɟɬɚɯ, ɬɚɦ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɚɪ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɞɨ ɲɟɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɢɝɪɚɟɬ ɮɨɧɨɜɚɹ ɦɭɡɵɤɚ.  
Ɂɚɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɛɥɸɞɚɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ 
ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɣ ɤɭɯɨɧɶ. ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɟɫɬɶ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,ɫɚɥɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ParkGrilll»ɫ ɧɟɠɧɨɣ ɜɵɪɟɡɤɨɣ ɢɡ 
ɬɟɥɹɬɢɧɵ, ɩɟɱɟɧɵɦɢ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɤɟɞɪɨɜɵɦɢ ɨɪɟɲɤɚɦɢ.  
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɪɢ ɡɚɥɚ ɨɛɳɚɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ 73 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ 
ɞɜɟ ɥɟɬɧɢɟ ɬɟɪɪɚɫɵ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 60 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɞɜɚ ɝɪɢɥɶ ɞɨɦɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɞɚɸɬɫɹ ɜ ɚɪɟɧɞɭ, ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 10 ɢ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɂɬɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜɨ ɜɫɟɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ 158 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
20 
 



















Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ«ParkGrill» 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɹɦɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ). 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill»ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɨɬɞɚɟɬ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɜɫɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. ɒɬɚɬɧɨɟ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢȻ. 



































Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» 
№ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2016 ɝ. 2017 ɝ. Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ, 
% 
1 Ɉɛɨɪɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 17305,3 16452,2 95,07 
2 ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 4844,6 4482,9 92,53 
3 ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 38 41 105,17 
4 ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
5381 3799 70,6 
5 ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
3945,85 7708,4 193,36 
6 ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɤɜ. ɦ. 260 310 119,23 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1, ɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
«ParkGrilll»ɡɚ 2017 ɝɨɞ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 853,1 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 4,93%.ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ) ɧɚɞ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 361,7 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 7,47%.  
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɧɨɫɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ 
1582 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 29,40%, ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ 3762,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ ɧɚ 93,36%.  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 260 ɤɜ. ɦ. (73 ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ 
ɦɟɫɬɚ). ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɧɟ ɡɞɚɧɢɹ 420 ɤɜ. (ɩɚɪɤɨɜɤɚ, ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɩɟɪɟɞ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ, ɞɜɟ 
ɥɟɬɧɢɟ ɬɟɪɪɚɫɵ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɝɪɢɥɶ ɞɨɦɢɤɢ ɢ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ 
ɭɥɢɰɟ) 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɤɨɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɧɟɟ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ, ɡɚɜɢɫɢɬ, ɢ ɨɛɴɟɦ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
№ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2016 ɝ. 2017 ɝ. Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, % 
1 Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɤɨɜ) 
77678 80080 103,09 
2 ɐɟɧɚ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ, (ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ), ɪɭɛ. 2118 2161 102,03 
3 Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
164522 173053 105,18 
4 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 41131 43263 105,18 
 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɰɟɧɵ ɱɟɤɚ ɧɚ 43 ɪɭɛɥɹ, ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ  ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ«ParkGrilll» 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2016 ɝ. 2017 ɝ. Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ, % 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, 
+/- ɫɭɦɦɚ ɭɞ.ɜɟɫ., % ɫɭɦɦɚ ɭɞ.ɜɟɫ., 
% 
ɏɨɥɨɞɧɵɟ 
ɛɥɸɞɚ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ 
4499,4 26 4555 21 101,23 55,6 
Ƚɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ 865,3 4 864,5 5,25 99,91 -0,8 
ɋɭɩɵ 1442,1 8,33 1350,8 8,21 93,67 -91,3 
Ƚɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ 4191,5 24,22 4376 26,6 104,4 184,5 
Ⱦɟɫɟɪɬɵ 1153,7 6,67 1161,6 7,06 100,68 7,9 
ɇɚɩɢɬɤɢ 1865,3 10,78 1953,9 11,88 104,75 88,6 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ 
3288 19 3290,4 20 100,07 2,4 
ɢɬɨɝɨ 17305,3 100 16452,2 100 95,07 246,9 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 2017 ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝ. ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
(ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ) ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ 246,9 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɦɟɧɸ, 
23 
 
ɤɚɤ ɝɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ (ɧɚ 0,09%), ɫɭɩɵ (ɧɚ 6,33%). ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ: ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ 
ɡɚɤɭɫɤɢ (ɧɚ 1,01%) ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ (ɧɚ 4,40%), ɞɟɫɟɪɬɵ(ɛɥɸɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɵɩɟɱɤɢ – ɦɨɪɨɠɟɧɧɨɟ, ɱɢɡɤɟɣɤɢ ɢ ɬ.ɞ.) (ɧɚ 0,68%), ɧɚɩɢɬɤɢ (ɧɚ 
4,75%), ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɛɥɸɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɵɩɟɱɤɢ ɩɢɪɨɠɧɵɟ, 
ɤɟɤɫɵ ɢ ɬ.ɞ.) (ɧɚ 0,07%).ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜ 2017 ɝ. 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɞɚɠ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill»ɜ 2017 ɝ., % 
   
   Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ (ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
«ParkGrill»ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɧɢɦɚɸɬ: ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ (26,60%), 
ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ (21,00%) ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (20,00%). 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ: 
1) ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
 ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ; 

















 ɫɜɟɠɢɣ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ; 
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ; 
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
 ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ; 
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. 
2) ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
 ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɩɵɬ; 
 ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭɱɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ; 
 ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɡɚɥɵ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɛɚɧɤɟɬɨɜ ɛɨɥɟɟ 30 
ɱɟɥɨɜɟɤ; 
 ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ, 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. 
3) ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ; 
 ɜɜɟɫɬɢ ɫɥɭɠɛɭ ɞɨɫɬɚɜɤɢ; 
 ɜɜɟɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɧɸ; 
 ɜɜɟɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
4) ɍɝɪɨɡɵ: 
 ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶ; 
 ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 






ɬɚɛɥɢɰɚ 2.4 - SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» 




ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɞɥɹ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
2. ȼɜɟɫɬɢ ɫɥɭɠɛɭ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
1. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɧɸ 
ɭɱɟɫɬɶ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɦɟɧɸ 
ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ 
2. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, 
ɤɭɪɫɵ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɤɭɱɤɭ ɤɚɞɪɨɜ 
3. ɉɨɫɬɪɨɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɚɧɤɟɬɧɵɣ 
ɡɚɥ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɟ 30 ɱɟɥɨɜɟɤ 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ 
5. ɋɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, ɝɞɟ 
ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ 
6. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɬɟɤɭɱɤɭ ɤɚɞɪɨɜ 
ɍɝɪɨɡɵ 1. Ⱦɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɤɪɚɫɢɜɵɦ ɜɢɞɨɦ, 
ɫɜɟɠɢɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ. 
2. ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɦɨɠɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɰɟɧɵ 
3. ȼɵɤɥɸɱɚɬɶ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ 
ɦɭɡɵɤɭ ɧɚ ɬɟɪɪɚɫɚɯ ɜ 23.00 
ɞɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɬɢɲɢɧɟ. 
1. ɉɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜɵɢɝɪɵɲɧɵɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɜ 




Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɭɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ, ɧɨ ɤɚɤ 
ɜɢɞɧɨ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ SWOT ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ParkGrill» 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: 
1) Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ. 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢȺɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill». 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚɲɟɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ 
(Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» 
 ParkGrill Ʉɚɮɟ ɭ Ɋɭɫɥɚɧɚ Biergarten ForestGrill 
Ɉɰɟɧɤɚ ɧɚ Ɏɥɚɦɩɟ 
[14] 
3.9 2 3.8 4.2 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ + - + + 
ȼɚɣ ɮɚɣ + - + + 
ɀɢɜɚɹ ɦɭɡɵɤɚ + + + + 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ 12-24 ɩɧ-ɱɬ, ɜɫ, 
12-02 ɩɬ-ɫɛ 
12-06 12-24 12-24 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ 
ɦɟɧɸ  
97 80 91 84 




35 29 35 45 




121 98 127 154 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 




+ - + + 
Ʌɟɬɧɹɹ ɬɟɪɪɚɫɚ +  + + 
ɋɚɦɨɜɵɜɨɡ + + + + 




+ - + + 
Ȼɢɡɧɟɫ ɥɚɧɱ 300 ɪ - Ɉɬ 150 ɪ Ɉɬ 220 ɪ 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ 
158 ɱɟɥɨɜɟɤ 100 ɱɟɥɨɜɟɤ 200 ɱɟɥɨɜɟɤ 80 ɱɟɥɨɜɟɤ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ «ParkGrill»ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɩɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: 
 ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɮɥɚɦɩɟ ɧɚ 0,3 ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «ForestGrill»; 
 ɤɨɥ-ɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ ɧɚ 10 ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
«ForestGrill»; 
 ɤɨɥ-ɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ ɛɟɡɚɥɤɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚ 10 ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «ForestGrill»; 
 ɤɨɥ-ɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚ 6 ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «Biergarden»ɢ ɧɚ 33 ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «ForestGrill»; 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «Biergarden»; 
 ɛɢɡɧɟɫ-ɥɚɧɱ ɧɚ 150 ɪɭɛɥɟ ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «Biergarden»ɢ 




Ɋɟɫɬɨɪɚɧ «ParkGrill»ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɟɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢ ɫɧɢɠɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ. 
3) ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ) ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɸɞɢ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3): 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3–ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill», % 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ (PEST-ɚɧɚɥɢɡ) ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
«ParkGril». 
PEST - ɷɬɨ ɚɤɪɨɧɢɦ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ[1]: 
 ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ (Political); 
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ (Economic); 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ (Social); 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ (Technological). 
ȼ ɯɨɞɟ  PEST-ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGril» ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 











ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɬɵɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.6). 
 







1. Ɋ (ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ)  
1. ȼɜɨɞɢɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɂɋɈ ɢ ɬ.ɞ.) 
+3 
2. ɍɠɟɫɬɨɱɚɸɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɞɥɹ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ -4 
3. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɲɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ) 
-2 
4.  ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ +2 
6. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ -4 
7. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɥɶɝɨɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɧ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɭɫɥɭɝ 
+3 
2. ȿ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ)  
1. ȼɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɥɶɝɨɬɵ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ +4 
2. Ɇɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ -4 
3. Ʉɭɪɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɮɥɹɰɢɢ). +5 
4. ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ (Ɋɨɫɬ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ) -4 
5. ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. +3 
6. Ɉɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ +3 
3. S (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ)  




2. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) +4 
3. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ +5 
4. Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ +3 
5. Ɋɨɫɬ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ +3 
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4. Ɍ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ)  
1. Ɋɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ +3 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ +3 
3. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɟɤɥɚɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ (ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɣɬ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ.) 
+5 
4. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɭɬɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɧɥɚɣɧ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɬ.ɞ. 
+4 
4. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɭɬɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɧɥɚɣɧ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɬ.ɞ. 
+4 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
 
2.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢя ɩɪɨɟɤɬɚ 
«Showkitchen» ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ «ParkGrill» 
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɟɫɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɟɦ ɧɟɢɦɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ.  
ȼ Ɍɚɛɥɢɰɟ 2.3 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ 
ɫɭɩɵ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ, ɚ ɜ Ɋɢɫɭɧɤɟ 2.2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɩɨɡɢɰɢɢ 
«ɝɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ», ɩɪɨɞɚɠ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ  ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɧɸ ɢɥɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ, ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill». 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɞɧɟɣ. Ȼɵɥɨ 
ɨɩɪɨɲɟɧɨ 25 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ.  
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ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:  
1) ɉɨ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚ 12% (Ɋɢɫɭɧɨɤ 
2.6). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 -  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, % 
 
2) Ƚɨɫɬɹɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill»ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ 
ɧɪɚɜɢɬɫɹ «ɜɤɭɫɧɚɹ ɟɞɚ» (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.7). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
 
3) Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɫɬɟɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill»ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɱɟɪɟɡ 














ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɡɧɚɥ ɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ «ParkGril» ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɢ 
ɪɚɞɢɨ.Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
 
4) ɉɨ ɫɨɛɪɚɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɪɟɫɬɨɪɚɧ 28% ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9). 
 
 















5) Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.10 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ 
 
6) Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɚ 7 ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ 
«ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜ ɦɟɧɸ» ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɝɨɪɹɱɢɯ 
ɡɚɤɭɫɨɤ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11). 
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7) ɂɡ ɜɫɟɯ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, 60% ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɛɥɸɞ ɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ(Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.12 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, % 
 
8) ɂɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɨɬɜɟɬɢɥ «ɞɚ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɜɨɩɪɨɫɟ» 80% ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɟɞɭ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɢɯ ɝɥɚɡɚɯ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13) 
 
 













Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɟɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɧɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɝɨɪɹɱɢɯ ɡɚɤɭɫɨɤ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Showkitchen». ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɟɬɧɟɣ ɬɟɪɪɚɫɵ; 
2) ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɰɟɧɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɨɭ; 
3) ɫɩɪɨɫ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɝɨɪɹɱɢɯ ɡɚɤɭɫɨɤ; 
4) ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɲɨɭ; 






3Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ «Showkitchen» ɞɥя ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» 
3.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «Showkitchen» ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ «ParkGrill» ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɝɥɚɜɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «Showkitchen» ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ «ParkGrill» 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɭɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ: 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ/ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
Ȼɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜɨ 2 ɝɥɚɜɟ ɩɭɧɤɬ 2.3. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɛɵɥɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 60% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɛɥɸɞ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 13 ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɢɡ 25, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ, ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜ 
ɪɚɡɞɟɥɟ «ɝɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ». Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «Show-kitchen», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɝɨɪɹɱɢɯ ɡɚɤɭɫɨɤ ɛɭɞɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ.  
1) ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ɂɚɩɭɫɬɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ «Showkitchen» ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ «ParkGrill»  ɧɟ ɩɨɡɠɟ 12 ɦɚɹ 
2018 ɝɨɞɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 000 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ 4 ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɚɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɩɥɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɝɨɞɚ ɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɚɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ ɥɟɬɧɢɯ 
ɬɟɪɪɚɫ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
2) Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ 
(ɜɵɛɨɪ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɢɫɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɢɫɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɢ, 
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ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɢ, 
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ); 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɧɸ (ɩɨɢɫɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɧɸ, ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ, 
ɩɨɞɫɱɟɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɜɵɯɨɞɚ (ɜɟɫ) ɢ ɧɚɰɟɧɤɚ); 
 ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ (ɩɨɢɫɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ); 
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɩɨɢɫɤ ɩɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ, 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ); 
 ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɟɬɹɯ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɤɰɢɣ ɜ ɱɟɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɡɚɤɚɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɛɨɪɤɚ 
ɡɨɧɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɨɜɨɣ ɤɭɯɧɢ). 
3) Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
N Ɋɨɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ / Ɏ.ɂ.Ɉ. 
1 Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɉɟɪɟɥɵɝɢɧ ɂɜɚɧ – ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ 
2 ɂɧɜɟɫɬɨɪ ɈɈɈ «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɪɭɱɟɣ» 
3 Ɇɉ Ɂɚɥɶɰɦɟɧ Ɉɥɶɝɚ - ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 
4 Ʉɨɦɚɧɞɚ ɉɟɪɟɥɵɝɢɧ ɂɜɚɧ - ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ 
ɉɟɪɟɥɵɝɢɧ ɋɟɦɟɧ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
Ɂɚɥɶɰɦɟɧ Ɉɥɶɝɚ - ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɋɬɚɪɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ - ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ 
ɋɬɚɪɤɨɜ Ⱥɧɬɨɧ – PR-ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
5 Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ «BirGarten», «ɍɊɭɫɥɚɧɚ», «Forest Grill» 
6 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ Ʌɸɞɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 18-70 ɥɟɬ 








4) Ɋɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ (2 ɩɨɜɨɪɚ); 
 ɫɰɟɧɚ, ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ (ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ); 
 ɩɪɨɞɭɤɬɵ; 




 ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ; 
 ɮɨɬɨɝɪɚɮ, ɧɨɜɨɟ ɦɟɧɸ. 
Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, 26800 ɪɭɛɥɟɣ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ Ƚɚɧɧɬɚ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1)  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ 
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ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
«Showkitchen», ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɜɫɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 11.04.18 ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ 11.05.18. 
5) Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɚɦɢ, ɨɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɲɚɝɨɜ: 
Ɋɟɟɫɬɪ ɪɢɫɤɨɜ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2). 
 








ɱɟɦ ɧɚ 7 ɞɧɟɣ 









3.Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɍɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 






4.ɉɥɨɯɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɜ 
ɞɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ 




ɇɟ ɜɥɢɹɟɬ ɇɟ ɜɥɢɹɟɬ ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
6.ɍɞɨɪɨɠɚɧɢɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɇɟ ɜɥɢɹɟɬ ɇɟ ɜɥɢɹɟɬ ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
7.Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɫɬɪɨɣɤɢ 
ɥɟɬɧɟɣ ɤɭɯɧɢ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 10 ɞɧɟɣ 




Ɉɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
ɪɢɫɤɨɜ: 
 Ⱥ – ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ; 
 B – ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɚɹ; 
 ɋ – ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ; 
 D – ɜɟɫɶɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɚɹ; 
 ȿ – ɩɨɱɬɢ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 - Ɉɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɪɢɫɤ, ɤɚɤɨɜɨ ɛɭɞɟɬ ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ: 
ɇɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ(ɤɚɱɟɫɬɜɨ) 
ɇɚ ɫɪɨɤɢ ɇɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
1 Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ 
ɧɢɤɚɤɨɟ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɢɤɚɤɨɟ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ 
ɧɢɤɚɤɨɟ 
2 ɉɪɢɟɦɥɟɦɨɟ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɋɪɨɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 








ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɜɟɯ; ɫɪɨɤɢ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɪɠɚɧɵ 
5-7% 
4 ɉɪɢɟɦɥɟɦɨɟ, ɧɚ ɧɢɠɧɟɦ 
ɩɪɟɞɟɥɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɞɜɢɝ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɜɟɯ ɢɥɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ 
7-10% 
5 ɇɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɇɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɪɠɚɧɵ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɜɟɯɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
>10% 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.4. Ƚɞɟ: 
 ɜɵɫɨɤɢɣ (B: ɜɟɪɨɹɬɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ); 
 ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ (ɍ: ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ); 
 ɧɢɡɤɢɣ (H: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ 
ȼɟɪɨ
ɹɬɧɨɫɬɶ 
ȿ ɇ Y ȼ ȼ ȼ 
D H Y Y B B 
C H Y Y Y B 
B H H H Y Y 
A H H H H Y 
 1 2 3 4 5 
 ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Showkitchen» 
(Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Showkitchen» 
Ɋɢɫɤ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɋɟɣɬɢɧɝ 
1 B 3 H 
2 ɋ 4 Y 
3 B 4 Y 
4 D 3 Y 
5 B 3 H 
6 B 2 H 
7 ɋ 4 Y 
 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɢɫɤɢ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 - ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 
Ɋɢɫɤ Ɍɢɩ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
2 Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
Ʉɭɩɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɱɬɨɛɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
3 Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
Ɂɚɪɚɧɟɟ ɭɡɧɚɬɶ, ɝɞɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɟɟ 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.6 




ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ (ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɥɟɞɵ 
ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ), ɟɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɬ, ɬɨ ɷɬɨ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ 
(ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɞɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɧɶ) 
7 ɋɧɢɠɟɧɢɟ Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜɫɟ ɫɪɨɤɢ ɫɞɚɱɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ȼɥɸɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «Showkitchen»: 
 ɩɟɧɨɜɚɧɢ; 
 ɤɭɛɞɚɪɢ ɢ ɥɨɛɢɚɧɢ; 
 ɯɚɱɚɩɭɪɢ ɩɨ-ɦɟɝɪɟɥɶɫɤɢ; 
 ɯɚɱɚɩɭɪɢ ɩɨ-ɚɞɠɚɪɫɤɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). 
Ɍɚɤɠɟ ɷɬɢ ɛɥɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɧɶ, ɧɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɭɠɟ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɤɭɯɧɟ. 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɛɥɸɞɚ 97,5 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
 ɫɰɟɧɚ – 5000 ɪɭɛɥɟɣ; 
 ɪɟɤɥɚɦɚ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɤɚɤ vkontakteɢInstagram; 
 ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ – ɢɦɟɟɬɫɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɧɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɤɭɯɧɟ ɢ ɛɭɞɟɬɟ 
ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ; 
 ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ – ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ; 
 ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɰɟɧɵ – 2000 ɪɭɛɥɟɣ; 
 ɫɬɨɣɤɚ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ – 2000 ɪɭɛɥɟɣ; 
 ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ – 8000 ɪɭɛɥɟɣ; 
 ɩɟɱɚɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɧɸ - 7800 ɪɭɛɥɟɣ; 
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 ɮɨɬɨɝɪɚɮ - 2000 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɉɨɜɚɪ (2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) –ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚ ɫɦɟɧɭ 1500 ɪɭɛɥɟɣ ɢ 
ɟɫɥɢ ɞɧɟɣ ɜ ɲɨɭ 48 ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɛɨɬɵ 4 ɦɟɫɹɰɚ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɬɪɚɱɟɧɨ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɮɨɪɦɭɥɚ (1) 
 ͳͷͲͲ ∗ Ͷͺ = ͹ʹͲͲͲ                                                                                         (1) 
 
ȼɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɡɚ ɷɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɧɟɝ. 
ɂɬɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 26800 ɪɭɛɥɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɩɨɜɚɪɨɜ ɢ 98800 ɪɭɛɥɟɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɩɨɜɚɪɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɚɬɶ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɮɨɪɦɭɥɚ (3) ɢ ɮɨɪɦɭɥɚ (4). 
Ɏɨɪɦɭɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɬɨɱɤɚ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2). 
 
BER= ˒ˑ˔˕ˑяːː˞ˈˊ˃˕˓˃˕˞цˈː˃ˋˊˇˈˎˋя−˔ˈ˄ˈ˔˕ˑˋˏˑ˔˕˟ˋˊˇˈˎˋя  (2) 
 𝐵𝐸𝑅 = ଽ଼଼00ଷଽ0−ଽ଻,ହ = ͵͵͹,͹ͺ                                                                                (3) 
 
ȼɫɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɬɶ 337,78 ɢɡɞɟɥɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɥɫɹ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɨɭ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ 48 ɞɧɟɣ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɲɨɭ, ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɢɦɭɦ ɜ 
ɞɟɧɶ ɧɚɞɨ ɩɪɨɞɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɥɫɹ, ɮɨɪɦɭɥɚ (4). 
 𝐵𝐸𝑅ͳ = ଷଷ଻,଻଼ସ଼ = ͹,Ͳ͵                                                                                     (4) 
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Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɞɚɬɶ 7,03 ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚ ɟɫɥɢ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɞɚɬɶ 7, ɬɨ ɷɬɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ 
ɨɤɭɩɢɥɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɤɪɭɝɥɹɟɦ ɞɨ 8. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: ɞɥɹ ɬɨɝɨ,ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ 
ɨɤɭɩɢɥɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɚɬɶ 338 ɢɡɞɟɥɢɣ ɡɚ ɜɫɟ 4 ɦɟɫɹɰɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 8 ɢɡɞɟɥɢɣ ɡɚ ɞɟɧɶ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɟɫɹɰɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɟɳɟ ɜɵɪɭɱɤɢ 13520 ɪɭɛɥɟɣ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɍɨɱɤɚ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ 
 





ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ (ɪɭɛ.) -26800     
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ (ɪɭɛ.)  12000 21000 19500 19500 
ɤɨɥ-ɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɲɨɭ (ɞɧɢ)  8 14 13 13 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɥɸɞ 
(ɪɭɛ.)  6240 10920 10140 10140 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ 
ɞɟɧɶ (ɲɬ.) 8 8 8 8 
 
8 
ɤɨɥ-ɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ 
ɦɟɫɹɰ (ɲɬ.)  64 112 104 104 
ɜɵɪɭɱɤɚ (ɪɭɛ.)  24960 43680 40560 40560 
ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɪɭɛ.)  6720 11760 10920 10920 
ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
(ɪɭɛ.) -26800 -20080 -8320 2600 13520 
 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ – ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ 26800 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ɂɉ- 1300 * ɤɨɥ-ɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɲɨɭ. 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɲɨɭ – ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɦɟɫɹɰɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɲɨɭ. 
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ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɥɸɞ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ 
ɦɟɫɹɰ*97,5(ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɛɥɸɞɚ). 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɞɟɧɶ – ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ ɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ. 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɦɟɫɹɰ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɥɹ ɲɨɭ* ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɞɟɧɶ. 
ȼɵɪɭɱɤɚ –ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɦɟɫɹɰ* 390(ɰɟɧɚ ɥɸɛɨɝɨ 
ɛɥɸɞɚ). 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ – ɜɵɪɭɱɤɚ – (ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɥɸɞ + 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ). 
Ⱦɟɧɟɝ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ – 0-ɦɟɫɹɰ – ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɦɟɫɹɰɵ – ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ + ɱɢɫɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ. 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ 120 ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚ ɞɟɧɶ. ɉɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 60% ɝɨɫɬɟɣ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ 
«Showkitchen» ɪɢɫɭɧɨɤ 2.11. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 60% (72 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɝɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɭɬ ɜ ɞɟɧɶ ɲɨɭ ɡɚɯɨɬɹɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.13 ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ 80% ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɡɚɯɨɱɟɬ 
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɲɨɭ, ɡɚɯɨɬɹɬ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ, ɚ ɷɬɨ 57,6 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
ȿɫɥɢ ɜ ɞɟɧɶ ɲɨɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɚɧɨ 57 ɩɨɡɢɰɢɣ, ɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɧɟɫɟɬ 
701480 ɪɭɛɥɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɛɥɢɰɚ 3.8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 – Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ⱥɩɪɟɥɶ (0) Ɇɚɣ (1) ɂɸɧɶ (2) ɂɸɥɶ (3) Ⱥɜɝɭɫɬ 
(4) 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ (ɪɭɛ.) -26800 
   
 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ (ɪɭɛ.) 
 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.8 
 Ⱥɩɪɟɥɶ (0) Ɇɚɣ (1) ɂɸɧɶ (2) ɂɸɥɶ (3) Ⱥɜɝɭɫɬ 
(4) 
ɤɨɥ-ɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɲɨɭ 




44460 77805 72247,5 72247,5 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɞɟɧɶ (ɲɬ.) 57 57 57 57 
 
ɤɨɥ-ɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɦɟɫɹɰ (ɲɬ.)  456 798 741 741 
ɜɵɪɭɱɤɚ (ɪɭɛ.) 
 
177840 311220 288990 288990 
ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɪɭɛ.) 
 
121380 212415 197242,5 197242,5 
ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.) -26800 94580 306995 504237,5 701480 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ 
ɠɟ ɦɟɫɹɰ ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ26 ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 701480 ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɭɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1 
ɦɟɫɹɰɚ ɢɥɢ 4 ɧɟɞɟɥɢ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.9 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9 - Ɍɟɤɭɳɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ  
 ɇɟɞɟɥɹ (0) ɧɟɞɟɥɹ 1 ɧɟɞɟɥɹ 2 ɧɟɞɟɥɹ 3 ɧɟɞɟɥɹ 4 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ (ɪɭɛ.) -26800     
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ (ɪɭɛ.)  4500 4500 4500 4500 
ɤɨɥ-ɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɲɨɭ 
(ɞɧɢ)  3 3 3 3 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.9 




ɧɟɞɟɥɸ (ɲɬ.)  
82 39 41 53 
ȼɵɪɭɱɤɚ 









-26800 -7315 -407,5 7085 18087,5 
 
ȼɫɟ ɧɟɞɟɥɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.9 ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɧɢ: 
 ɧɟɞɟɥɹ 1 - 11, 12, 13 ɦɚɹ; 
 ɧɟɞɟɥɹ 2 - 18, 19, 20 ɦɚɹ; 
 ɧɟɞɟɥɹ 3 - 25, 26, 27 ɦɚɹ; 
 ɧɟɞɟɥɹ 4 - 1, 2, 3 ɢɸɧɹ. 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.9, ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɧɟɞɟɥɢ 3 ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɦɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7085 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 ɩɪɨɟɤɬ ɭɠɟ ɨɤɭɩɢɥɫɹ ɢ ɩɪɢɧɟɫ ɞɨɯɨɞ ɜ 7085 ɪɭɛɥɟɣ; 
 ɟɫɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.8, ɬɨ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɦɚɹ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 94580 ɪɭɛɥɟɣ, ɱɬɨ ɧɚ 87495 ɪɭɛɥɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ; 
48 
 
 ɬɚɤɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɚ ɫ ɩɥɨɯɨɣ ɩɨɝɨɞɨɣ ɢ ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɥɟɬɧɟɣ ɬɟɪɪɚɫɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɛɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɪɢɫɤɨɜ, 
ɢ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ (ɤɭɩɢɬɶ ɩɥɟɞɵ, ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɨɝɨɞɵ), ɧɨ ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɠɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ, ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟ ɩɨ ɨɠɢɞɚɟɦɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɬɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.10. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ  ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ 
 Ⱥɩɪɟɥɶ (0) Ɇɚɣ (1) ɂɸɧɶ (2) ɂɸɥɶ (3) Ⱥɜɝɭɫɬ (4) 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ(ɪɭɛ.) -26800     
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
(ɪɭɛ.)  12000 21000 19500 19500 
ɤɨɥ-ɜɨ ɞɧɟɣ ɞɥɹ 
ɲɨɭ (ɞɧɢ)  8 14 13 13 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɛɥɸɞ (ɪɭɛ.)  
20962,5 77805 72247,5 72247,5 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɞɟɧɶ 
(ɲɬ.) 




ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɦɟɫɹɰ 
(ɲɬ.)  
215 798 741 741 
ɜɵɪɭɱɤɚ (ɪɭɛ.)  83850 311220 288990 288990 
ɱɢɫɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ(ɪɭɛ.)  50887,5 212415 197242,5 197242,5 
ɱɢɫɬɚɹ 





Ɇɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɦɨɠɧɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ 630987,5 
ɪɭɛɥɟɣ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɹɰɵ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɬɨɬ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɨɫɱɢɬɚɧ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɚ 70492,5 ɪɭɛɥɟɣ 
ɦɟɧɶɲɟ ɢɡ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɇɨ ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɩɨ ɮɚɤɬɭ, ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜɫɟɝɨ 13,35% ɨɬ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɫɬɨɢɬ ɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɪɨɟɤɬ? Ⱦɚ ɫɬɨɢɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ: 
 ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɭɠɟ ɨɤɭɩɢɥɫɹ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ; 
 ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɨɫɬɹɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ; 
 ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɤɥɚɦɟ ɢ ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɦɭ ɪɚɞɢɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɢɬɨɤ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧ «ParkGrill»; 
 ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɦɟɫɹɰɚ ɢɸɧɶ, ɢɸɥɶ ɢ ɚɜɝɭɫɬ ɛɨɥɟɟ ɬɟɩɥɵɟ, 
ɱɟɦ ɦɚɣ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɫɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɝɨɫɬɟɣ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, 






ɂɡɭɱɢɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɢɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ SWOT ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ. 
ɂɡɭɱɢɜ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, 
ɱɬɨ «ParkGrill»ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɩɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ 
ɦɟɧɸ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ: 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɝɨɫɬɟɣ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɟɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɦɟɧɸ ɢ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɧɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɝɨɪɹɱɢɯ ɡɚɤɭɫɨɤ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
«Showkitchen». Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ȼɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɍɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ. Ȼɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɪɟɟɫɬɪ ɪɢɫɤɨɜ, ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɨɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɪɢɫɤɢ.Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ, ɝɞɟ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɬɨɱɤɚ 
ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɱɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ 26 ɪɚɡ 
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 701480 ɪɭɛɥɟɣ 
ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɦɟɫɹɰɚ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ.ɂ 
ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɭɠɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
630987,5 ɪɭɛɥɟɣ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɠɟ ɨɤɭɩɢɥ ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɧɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ. 
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ɞɢɪɟɤɬɨɪ 1 1 1 93678 93,678 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 1 1 1 84300 84,3 
PR-ɞɢɪɟɤɬɨɪ 1 1 1 83678 83,678 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 1 1 1 63218 63,218 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ-
ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ 1 1 1 34713 34,713 
Ƚɨɫɬɟɜɨɣ ɡɚɥ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 1 2 2 33900 67,8 
Ȼɚɪɦɟɧ 1 2 4 22600 90,4 




1 1 1 47700 47,7 
ɍɛɨɪɳɢɰɚ 1 2 2 13793 27,586 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɒɟɮ-ɩɨɜɚɪ 1 1 1 92500 92,5 
ɉɨɜɚɪ ɝɨɪɹɱɟɝɨ 
ɰɟɯɚ 2 2 4 24368 97,472 
ɉɨɜɚɪ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɰɟɯɚ 2 2 4 24368 97,472 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪ 1 1 1 17241 17,241 




ɞɢɪɟɤɬɨɪ 1 1 1 21400 21,4 































ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
  36  767,654 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 











Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1 -  ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «ParkGrill» 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ / ɭɫɥɭɝɢ 
Ⱥɜɬɨɫɩɟɰɛɚɡɚ ɈȺɈ ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ 







Ⱥɥɶɛɢɨɧ-ɨɯɪɚɧɚ ɈɈɈ Ɉɯɪɚɧɚ 
Ⱥɥɶɮɚɛɚɧɤ-ɷɤɜɚɣɪɢɧɝ 
ȻȻɊɛɚɧɤ ȺɈ-ɛɚɧɤ 




ȺɈ «Ɇɚɪɢɢɧɫɤɢɣ ɅȼɁ» 
ɈɈɈ «Ɇɨɟɬ ɏɟɧɟɫɢɊɭɫ» 
Ɏɚɟɪ ɈɈɈ 
Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
Ȼɥɟɫɤ ɈɈɈ ɏɢɦ-ɱɢɫɬɤɚ 
Ȼɨɜɢɧɢ ɈɈɈ 
Ʉɨɱɟɝɚɪɨɜ ɂɉ 
Ɇɹɫɧɢɱɢɣ ɈɈɈ ɌȾ 
Ɇɹɫɧɨɣ ɪɹɞ ɈɈɈ ɌȾ 
Ɇɹɫɨ 
Ȼɸɪɨ ɈɈɈ - Ⱥɭɞɢɬ ɍɫɥɭɝɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 





Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɚɣɨɧɟɡɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɈɈɈ 
ɇɢɤɢɬɱɭɤ ɂɉ 
ɉɟɥɨɬɨɧ ɈɈɈ 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ȼ.1  
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ / ɭɫɥɭɝɢ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ ȼ.ȼ. ɂɉ ɉɨɫɭɞɚ 
ȼɵɛɟɪɢ ɪɚɞɢɨ ɈɈɈ Ɏɢɥ 
Ƚɪɚɧɬ Ɇɟɞɢɚ Ƚɪɭɩɩ 
Ʉɜɚɞɪɚɬ ɈɈɈ 
ɍɫɥɭɝɢ ɪɟɤɥɚɦɵ 
Ⱦɟɡ-ɫɟɪɢɜɢɫ ɈɈɈ ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
Ⱦɟɮɨ-ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤ Ɇɟɛɟɥɶ 
ȿɝɨɪɱɟɧɤɨ ɂɉ 
ȿɧɢɫɟɣ ɌȾ ɈɈɈ 
ɇɟɩɬɭɧ ɈɈɈ 
ɋɟɦɶ ɦɨɪɟɣ ɈɈɈ 
ɑёɛɨɬɨɜ ɂɉ 
Ɋɵɛɚ 




ɂɝɪɚ-ɫɟɪɜɢɫ ɈɈɈ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɂɧɦɚɪɤɨ-ɬɪɟɣɞ ɈɈɈ Ɇɨɪɨɠɟɧɧɨɟ 
Ʉɪɚɫɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬ ɗɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ 
Ʉɭɢɦɨɜ ɂɉ ɏɥɟɛ 
Ɉɪɝɚɧɢɤ ɮɭɞɫ ɈɈɈ ɉɪɢɩɪɚɜɚ 
ɉɚɤɟɬɦɚɪɤɟɬ ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
ɉɟɤɚɪɶ ɋɢɛɢɪɢ ɈɈɈ Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɶɹ 
ɉɟɩɫɢɄɨɏɨɥɞɢɝɫ ɈɈɈ ɋɨɤ, ɝɚɡɢɪɨɜɤɚ 
ɉɢɜɨɜɚɪ Ɋɨɝɨɡɟɰ ɈɈɈ ɉɢɜɨ 
ɉɢɳɟɜɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɈɈɈ ɋɵɪɶɟ ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɉɢɳɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɌȾ ɈɈɈ 
əɪ-Ɏɭɞ ɫɟɪɜɢɫ 
ɂɧɜɟɧɬɚɪɶ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) 
ɉɨɥɢɫ ɈɈɈ ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
Ɍɚɣɝɚ ɋɢɛɢɪɢ Ɇɟɞ, ɱɚɣ, ɤɟɞɪɨɜɵɟ ɨɪɟɲɤɢ 
Ɍɨɪɝ-ɫɟɪɜɢɫ ɈɈ ɉɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ 





Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ «ParkGrill» 
Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ, ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ Ƚɨɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
1) ȼɚɲ ɉɨɥ: 
 ɦɭɠɫɤɨɣ; 
 ɠɟɧɫɤɢɣ. 
2) ȼɚɲ ɜɨɡɪɚɫɬ. 
3) ɉɨɱɟɦɭ ȼɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɧɚɲɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ? (ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɨɡɢɰɢɣ): 
 ɜɤɭɫɧɚɹ ɟɞɚ; 
 ɯɨɪɨɲɟɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; 
 ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɂɧɬɟɪɶɟɪ; 
 ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ; 
 ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɛɥɸɞ; 
 ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɰɟɧɚ; 
 ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɞɨɦɭ; 
 ɞɪɭɝɨɟ (ɞɨɩɢɲɢɬɟ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ). 
4) Ʉɚɤ ȼɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɧɚɲɟɦ ɡɚɜɟɞɟɧɶɟ? 
 ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ; 
 ɩɪɨɟɡɠɚɥ(ɚ) ɦɢɦɨ ɢ ɭɜɢɞɟɥ(ɚ); 
 ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ; 
 ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɶɟ, ɪɚɞɢɨ; 
 ɞɪɭɝɨɟ (ɞɨɩɢɲɢɬɟ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ). 
5) ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ȼɵ ɭ ɧɚɫ ɭɠɟ ɛɵɥɢ? 
 ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ; 




6) ɑɬɨɛɵ ȼɵ ɯɨɬɟɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ?(ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɡɢɰɢɣ): 
 ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜ ɦɟɧɸ; 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɥɸɞ; 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ, ɛɚɪɦɟɧɵ); 
 ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢɧɬɟɪɶɟɪ; 
 ɫɧɢɡɢɬɶ ɰɟɧɵ; 
 ɞɪɭɝɨɟ (ɞɨɩɢɲɢɬɟ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ). 
7) ȿɫɥɢ ȼɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ 7 ɨɬɜɟɬɢɥɢ «ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜ ɦɟɧɸ», ɬɨ 
ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɸɞ, ɜɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ? (ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɡɢɰɢɣ): 
 ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɡɚɤɭɫɤɢ; 
 ɫɚɥɚɬɵ; 
 ɝɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ; 
 ɫɭɩɵ; 
 ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ; 
 ɞɟɫɟɪɬɵ; 
 ɧɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ; 
 ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ. 
8) ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɥɢ ȼɚɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɛɥɸɞ ɞɥɹ ȼɚɫ? 
(ɟɫɥɢ ɜɚɲ ɨɬɜɟɬ ɛɵɥ «ɞɚ» ɩɟɪɟɣɞɢɬɟ ɤ 10 ɜɨɩɪɨɫɭ): 
 ɞɚ; 
 ɧɟɬ; 
 ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ. 
9) ȼɵ ɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɷɬɢ ɛɥɸɞɚ? 
 ɞɚ; 
 ɧɟɬ. 
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